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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah mengukur sejauhmana stereotype yang berkembang 
dimasyarakat dapan mempengaruhi persepsi penggiat otomotif dalam hal ini anggota Yamaha 
Vxion Club Bogor. Serta sebagai syarat kelulusan gelar sarjana S1 jurusan marketing 
Komunikasi. 
 
METODE PENELITIAN, yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian 
ini dipilih karena dapat menjelaskan keadaan fenomena secara rinci dan detail dengan 
menggunakan teknik wawancara. Hasil wawancara dioleh menggunakan analisis filling 
system dan analisis triangulasi data. 
 
HASIL YANG DICAPAI, hasil yang dicapai ialah para narasumber memberikan pencitraan 
yang cukup baik terhadap pnemapilan presenter Adira Motomaxx. Tetapi para narasumber 
memberikan kritik tajam bagi konsep program otomotif dan stereotype perempuan dalam 
dunia otomotif. Mereka juga memberikan masukan positif untuk perkembangan iindustri 
pertelevisian  
SIMPULAN, ialah keseluruhan isi penelitian. Dapat disumpulkan bahwa persepsi yang 
diberikan oleh para narasumber lebbih menitikberatkan kepada kemampuan presenter dalam 
membawakan acara. Selain itu mereka juga memandang bahwa perempuan dalam dunia 
otomotif bukan merupakan perempuan yang nakal, tetapi hanya ingin berbeda saja. 
Tatabusana minim bukanlah merupakan sebuah poin penting dalam sebuah program 
otomotif. Yang penting adalah bagaimana membuatnya menarik tanpa harus minim. 
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